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Укладач: Олександр Васильович Бораковський.


У конспектi лекцiй наведено стислi теоретичні вiдомостi та їх практичне застосування для розв’язання задач з інтегрального числення, диференціальних рiвнянь та функцій декількох змiнних.


Рекомендовано для студентів факультетів інженерної екології міст i мiстобудiвельного.
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